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ของการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง กลุ่มทีศ่กึษา ไดแ้ก่ นิสติฝึกประสบการณ์วชิา-
ชพีศกึษาศาสตรจ์ํานวน 2 คน ในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร คณะผูว้จิยั
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตชัน้เรยีน การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ บนัทกึหลงัการจดัการ
เรยีนรู ้รวมทัง้ผลงาน คะแนนสอบ และอนุทนิของนักเรยีน วเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณโดยคดิค่ารอ้ยละ 
วเิคราะหเ์ชงิคุณภาพโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีวามเขา้ใจการจดัการเรยีนรู้





อยู่ในระดบัดเียีย่มรอ้ยละ 53.47 และนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 5.94 
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Abstract 
This research is a case study research which aimed to enhance biology teaching by 
pre-service teachers in a topic of animal kingdom with variation theory through coaching and 
mentoring. The study group was two pre-service teachers who taught biology in a special large 
school in Bangkok. The researchers had collected data from observation in classes, informal 
interviews, recording after learning management including works, test scores and students’ 
diaries. The quantitative data was analyzed by finding out percentage. The qualitative data 
was analyzed by content analysis. The results indicated that the students had more under-
standing in learning management according to variation theory. It can be remarked from 
choosing and using learning media more effectively, checking existing knowledge of students 
in order to be applied in learning plan improvement to be more appropriate, planning and 
implementing learning experiences increasingly, evaluating learning results with diverse 
methods, bringing evaluation results to solve misunderstanding of students, and possessing 
good attitudes in learning biology. The students who were responsible in teaching by the pre-
service teachers had learning achievements in cognitive domain at excellent level of 53.47%, 
and only 5.94% of students did not pass the criterion. 
Keywords: Pre-service teachers; Animal kingdom; Variation theory; Coaching and mentoring 
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พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อน
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อธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได ้แมจ้ะเปลีย่นแปลง
ตวัอย่างหรอืตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์
นัน้ ๆ กต็าม (Fraser et al., 2006; Linder et al., 
2006) องคป์ระกอบสําคญัของทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรยีนรู้  คอื ต้องมุ่งเน้นไปที่วตัถุ-
ประสงค์ของการเรยีน พฒันาความรู้ให้เหน็เป็น
รูปธรรมและตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรยีน และ
สร้างความหลากหลายในการเรยีนรู้จาก 3 องค ์
























เรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ เช่น การยกตวัอย่างสิง่ทีแ่ตกต่าง
กนัทาํใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้-
















เรยีนรู ้(Lo, 2012) นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่ว-
กบัการส่งเสรมิแนวคดิวทิยาศาสตรเ์รื่อง อาณา- 





pensang et al. (2013) ทีศ่กึษาการสง่เสรมิแนว-











aching and mentoring) เป็นระบบการพฒันาครู
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเน้นการพฒันาครูเป็นราย 
บุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยฝ่ายหน่ึงเป็นผู้มปีระสบ- 
การณ์และความรู ้เรยีกว่า พีเ่ลีย้ง (mentor) กบัอกี 
ฝ่ายหน่ึงเป็นผู้รบัการพฒันา เรียกว่า ผู้รบัการ






ด้านวชิาชพีอย่างเป็นระบบ (Phanthalert, 2006) 





































 1. การวจิยัครัง้น้ีศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จาก 
การปฏบิตักิารสอนของนิสติจํานวน 2 คน ทีฝึ่ก-
สอนในวชิาชวีวทิยา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการ 
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ศกึษา 2557 เรื่องอาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวาม
หลากหลายของการเรยีนรู ้ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้นัน้ ได-้
แก่ ความเขา้ใจ ความสามารถในการนําแผนการ






 2. นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา 
ศาสตร์ทัง้ 2 คนรบัผดิชอบสอนวชิาชวีวทิยาชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีจํานวนคนละ 2 ห้องเรียน รวม
จํานวนนักเรยีนที่เรยีนกบันิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้หมด 101 คน โดยทีห่อ้ง 















ศาสตรใ์นรายวชิาชวีวทิยา ประจาํปีการศกึษา 2557 
จํานวน 2 คน ทีค่ณะผูว้จิยัรบัผดิชอบเป็นอาจารย์
พีเ่ลีย้งวชิาเอก ซึง่มคีวามสมคัรใจในการใหข้อ้มูล




ศกึษาศาสตรเ์พศหญงิ อายุ 24 ปี เรยีนจบปรญิ-
ญาตรจีาก คณะวทิยาศาสตร ์สาขาชวีวทิยา (พฤกษ-
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยของรัฐบาลในกรุงเทพ 
มหานคร มคีะแนนเฉลีย่ 3.25 ปัจจุบนักาํลงัศกึษา
ต่อในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศกึษา (ชีววิทยา) มี
คะแนนเฉลีย่สะสม 3.91  
“สอง” เป็นนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตรเ์พศหญงิ อายุ 24 ปี เรยีนจบปรญิญา
ตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหา 
วทิยาลยัของรฐับาลในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
คนละแห่งกบั “หน่ึง” คะแนนเฉลีย่ 3.28 ปัจจุบนั
กําลงัศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 




ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนทัง้หมด 47 หน่วยกติ ในขณะ
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นิสิตได้







 เครือ่งมอืการวจิยั: แบ่งออกเป็น 2 ประ-
เภท ดงัน้ี 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
คอื แผนการสอนเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎี





ทัง้ 2 คน และคณะผู้วิจ ัยร่วมกันปรับปรุงโดย
ไดร้บัการอนุญาตจาก Kuhapensang et al. (2013) 
ประกอบดว้ยแผนการสอนจํานวน 6 แผน ใชเ้วลา
ในการสอน 9 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลประ-
กอบดว้ย 




เรยีนรู้ การบรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ทีต่ ัง้ไว ้
รวมถงึปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  2.2 บนัทกึการสงัเกตการสอนของ
ครูพีเ่ลีย้ง ครูพีเ่ลีย้งบนัทกึขอ้มูลระหว่างการสอน
ในประเด็นหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ ผลของการใช้
เทคนิควธิกีารสอนในแต่ละขัน้ตอน และพฤตกิรรม
ของนักเรยีนและนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึ-
ษาศาสตร ์และบนัทกึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งเรยีน 
  2.3 แบบทดสอบเรื่อง อาณาจกัร 
สตัว ์ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเตมิคาํทีไ่ดร้บัอนุญาต
การใชจ้าก Kuhapensang et al. (2013) 
  2.4 อนุทินของนักเรียน เป็นการ
เขยีนสะทอ้นความคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์
โดยให้เขยีนในประเด็นหลกั คือ สิง่ที่ได้เรียนรู้ 
ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ขอ้เสนอแนะ 





















เวลา 9 คาบในระหว่างทีนิ่สติจดัการเรยีนรู ้คณะ 
ผูว้จิยัเขา้สงัเกตการสอนแบบมสี่วนร่วม (partici-




ทัง้หมด 6 ครัง้ ตามจํานวนแผน ครัง้ละประมาณ 
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วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้ 2 คนในช่วงก่อนใชแ้ผน 
การจดัการเรยีนรูเ้รื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎี









พบว่า ในการสอนเรื่อง อาณาจกัรพชื และฟังไจ 
นิสติสอนโดยการบรรยายประกอบสไลด์อิเลก็-











  1.1 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร์เลอืกและใช้สื่อการเรยีนรู้ได้หลาก 
หลายและเหมาะสมมากขึน้ 








สมมากขึน้ ตวัอย่างหน่ึงทีพ่บคอื นิสติทัง้ 2 คน
พยายามช่วยกนัคน้หาวดีทิศัน์ทีม่คีวามคมชดัทัง้
ภาพและเสียง สามารถสื่อสารให้นักเรียนได้รับ








บรเิวณขา้งตวัฟองน้ํา สถีูกดูดเขา้ไปทางรูเลก็ ๆ 
ที่เป็นช่องน้ําเข้า (ostium) แล้วออกมาทางช่อง
ใหญ่ทีอ่ยู่ด้านบนเป็นทางให้น้ําออก (osculum) 
ทัง้น้ี “สอง” ได้บันทึกไว้ในบันทึกหลังสอนว่า 
“นักเรยีนบอกกบัดฉินัว่าดูคลปิน้ีแลว้ทําใหเ้ขา้ใจ

















พบว่า นิสติเรยีนรูท้ีจ่ะนําภาพถ่าย ภาพลายเสน้ 
และของตวัอย่าง มาวางร่วมกนัในแต่ละฐานหมุน
ของสตัวค์ลาสต่าง ๆ ในไฟลมัอารโ์ทรโพดา เพื่อ 
ให้นักเรยีนสงัเกตขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีห่ลาก 
หลาย และเกดิการเรยีนรู้ทีม่ากขึน้ ซึ่งการเลอืก 
ใชส้ื่อการเรยีนรูน้ัน้มคีวามสาํคญัมากกบัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้สอด-



















เรยีนรูข้องนิสติทัง้ 2 คน พบว่า นกัเรยีนทุกคนมี
ผลคะแนนของการทําแบบทดสอบก่อนเรยีนไม่
ผ่านเกณฑ ์“หน่ึง” และ “สอง” รูส้กึว่า ขอ้สอบนัน้








หรอืไม่ ถ้าภาพนัน้เป็นสตัว ์มนัมชีื่อว่าอะไร ซึ่ง
พบว่านักเรยีนมเีขา้ใจผดิเกี่ยวกบัสตัว์ค่อนข้าง 
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  1.3 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร์วางแผนและการนําประสบการณ์ 
การเรยีนรูไ้ปใชม้ากขึน้ 




นักเรยีนสงัเกตภาพสตัว ์4 ชนิด ไดแ้ก่ ปูเสฉวน 
ตะขาบ พยาธติวัตดื และหอยทาก แลว้ถามว่าสตัว์
ชนิดใดอยู่ในไฟลมัเดยีวกนั ซึง่คําตอบทีถู่กต้อง






























ศกึษาศาสตร ์พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ตอบเหมอืน 
กนัว่าสตัว์ในภาพคอื ตะขาบ แต่มนีักเรยีนบาง 
สว่นทีต่อบว่าเป็นกิง้กอื เพราะสงัเกตจากจํานวน
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ว่า “ดฉิันพบว่านักเรยีนวาดรูปมดลําตวัม ี3 ส่วน 
คอื หวั อก ท้อง แต่ทุกส่วนมรียางค์ 1 คู่ ซึง่เป็น
ความเขา้ใจผดิ จงึไปบอกใหน้ักเรยีนไปสงัเกตด ีๆ 
ว่ารยางค์ทัง้ 3 คู่ของมดอยู่ทีส่่วนใด” และจาก






โต๊ะแลว้ใหเ้พือ่น ๆ เดนิเวยีนเป็นฐานเพือ่ไปตรวจ 






ของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี เพราะสิง่ทีท่ ัง้ 
2 คนมคีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้นัน้มคีวามสอดคล้องกบั





เช่น การสมัภาษณ์ การทาํแบบทดสอบ 

























มากขึ้น และสามารถสอนไดท้นัเวลา”  ซึง่ “สอง” 
กใ็หส้มัภาษณ์ในแนวทางเดยีวกนัว่า “ดฉิันชอบ
การสอนอาณาจกัรสตัวม์าก เพราะการสอนในทุก




บรรยาย เพราะนักเรยีนไม่ค่อยสนใจ บางคนกห็ลบั 
แต่การสอนแบบน้ีทุก ๆ คาบ นกัเรยีนจะตอ้งมกีาร














หน่วยเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลาก 
หลายในการเรยีนรู ้
  จากการวเิคราะหข์อ้สอบก่อนเรยีน 
พบว่า นักเรยีนทุกคนไดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑร์อ้ย-





“หน่ึง” และ “สอง” ไดด้งัในตาราง 1 
ตาราง 1 จาํนวนนกัเรยีนและรอ้ยละของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นพุทธพิสิยั 
ช่วงคะแนน (รอ้ยละ) เกรด ความหมาย 
จาํนวนนกัเรยีน (ค่ารอ้ยละ) 
สอนโดย “หนึ่ง” สอนโดย “สอง” รวมทัง้หมด 
40 – 50 (80.00 ขึน้ไป) 4.0 ดเียีย่ม 25 (24.75) 29 (28.72) 54 (53.47) 
38 – 39 (75.00) 3.5 ดมีาก 5 (4.95) 7 (6.93) 12 (11.88) 
35 – 37 (70.00) 3.0 ด ี 4  (3.96) 9 (8.91) 13 (12.87) 
33 – 34 (65.00) 2.5 ค่อนขา้งด ี 0 (0.00) 2 (1.98) 2 (1.98) 
30 – 32 (60.00) 2.0 ปานกลาง 4 (3.96) 1 (0.99) 5 (4.95) 
28 – 29 (55.00) 1.5 พอใช ้ 4 (3.96) 0 (0.00) 4 (3.96) 
25 – 27 (50.00) 1.0 ผ่าน 3 (2.97) 2 (1.98) 5 (4.95) 
0 – 24 (49.00 ลงไป) 0.0 ไมผ่่าน 3 (2.97) 3 (2.97) 6 (5.94) 
รวม 48 (47.52) 53 (52.48) 101 (100.00) 
 
  จากตาราง 1 พบว่า ในช่วงหลงัเรยีน
มนีักเรยีนถงึ 54 คน (รอ้ยละ 53.47) มผีลการเรยีน
อยู่ในระดบัดเียีย่ม คอื สอบไดต้ัง้แต่ 40 คะแนน
ขึน้ไป นักเรยีนส่วนใหญ่สามารถจาํแนกประเภท
ของสตัวเ์ป็นกลุ่มไฟลมัต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง สามารถ
บอกลกัษณะเฉพาะของสตัวไ์ฟลมัต่าง ๆ และยก 
ตวัอย่างสตัวใ์นไฟลมันัน้ไดถู้กตอ้งมากขึน้ แต่ยงั
มนีกัเรยีนทีส่อบไม่ผ่าน 6 คน (รอ้ยละ 5.94) เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลการสอบในช่วงก่อนเรยีนแลว้ 











ฐานมาก ๆ ค่ะ เพราะช่วยใหห้นูและเพือ่น ๆ ได้
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจและยงัไม่รู้ ด ี
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ของ Kuhapensang et al. (2013) ที่พบว่าการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีความหลากหลายของ
การเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่มแีนวคดิวทิยา- 





















สอน และการประชุมประจําสปัดาห ์ซึ่งหลาย ๆ 
อย่างที่คณะผู้วจิยัปฏบิตัต่ิอนิสติกส็อดคล้องกบั






































 1. หลงัจากทีนิ่สติฝึกประสบการณ์วชิา- 
ชพีศกึษาศาสตรไ์ดท้ดลองพฒันาและใชแ้ผนการ




การเรียนรู้ พบว่า นิสติมีความตระหนักถึงความ 
สําคญัของการจดัการเรียนรู้มากขึ้นในประเดน็









หน่วยเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 53.47) มีระดบัคะแนนอยู่ในขัน้ดเียี่ยม 
และสอบผ่านเกณฑ ์อย่างไรกต็ามยงัมนีกัเรยีนที่





 1. นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา 
ศาสตร์สามารถใช้การจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู ้กบัเน้ือหาสาระ













สอนทีจ่ะใชใ้นการสอนครัง้ต่อ ๆ ไป 
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